




















































































































































































































等中学校第一部文科 1年生になったのは，明治 21（1888）年 18歳の時であるが，2年後の明
治 23年には，事情により自ら中途退学している。したがって，西田が第四高等中学校に在学















































































































































































う用語が初めて用いられたのは，彼の講義案である「心理学講義 55」（明治 37年 9月からの講
義草稿）だと考えられる。茅野良男は，純粋経験という言葉の講案に於ける初出は，「倫理学
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